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F1315136 
 
Penelitian ini membahas mengenai faktor yang mempengaruhi transparansi 
keuangan pada website pemerintah daerah di Indonesia yang dilatarbelakangi oleh 
rendahnya motivasi pemda untuk melakukan transparansi keuangan pada website 
resmi pemda. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris 
mengenai pengaruh faktor karakteristik entitas yang diwakili oleh ukuran pemda 
dan pajak per kapira, faktor politik yang diwakili oleh kekuatan politik daerah dan 
e-government, serta faktor lingkungan yang diwakili oleh internet visibility dan 
pendapatan per kapita terhadap transparansi keuangan pada website pemerintah 
daerah.  
Dengan menggunakan tiga dimensi transparansi keuangan yang disusun 
dari kombinasi dari indikator transparansi keuangan (LSM International 
Transparency) dan peraturan setempat (Instruksi Mendagri), penelitian ini berusaha 
untuk menilai transparansi keuangan pada website pemda secara lebih 
komprehensif. Observasi dilakukan pada akhir Agustus 2017 sampai dengan 
September 2017. Penelitian ini menggunakan analisis regresi logistik untuk 
mengevaluasi model.  
Dengan menggunakan 411 sampel dari 514 pemerintah daerah pada tahun 
2015, data menunjukkan bahwa level transparansi keuangan pada website pemda 
masih sangat rendah. Selanjutnya, hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran 
pemda, e-government, dan internet visibility berpengaruh positif terhadap 
transparansi keuangan pada website pemerintah daerah, sedangkan untuk pajak per 
kapita, kekuatan politik daerah, dan pendapatan per kapita tidak ditemukan 
pengaruh terhadap transparansi keuangan.  
 
 
Kata kunci: pemerintah daerah, transparansi keuangan, faktor karakteristik entitas, 
faktor politik, faktor lingkungan  
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ABSTRACT 
 
THE EFFECT OF CHARACTERISTICS OF THE ENTITY, POLITICAL, 
AND ENVIRONMENTAL FACTORS ON FINANCIAL TRANSPARENCY 
BASED ON LOCAL GOVERNMENT WEBSITE 
(EVIDENCE FROM INDONESIA) 
 
 
MUHAMMAD SURYANTO 
F1315136 
  
This research examines factors that influence financial transparency based 
on local government website in Indonesia which is encouraged by low local 
government motivation to perform financial transparency based on the official 
website of local government. The purpose of this research is to obtain empirical 
evidence of the effect of characteristics of the entity factors represented by the size 
of local government & taxes per capita, political factors represented by political 
strength & e-government and environmental factors represented by internet 
visibility & income per capita on financial transparency based on local government 
website.  
By using the three dimensions of financial transparency constructed from 
the combination of NGO Transparency International and government regulation, 
we are trying to move beyond the previous working about financial transparency. 
The observation was conducted at the end of August 2017 until September 2017. 
Logistic regression analysis was applied to evaluate the model.  
Using 411 samples from 514 Indonesia’s local government in 2015, our 
data show that the level of financial transparency in local government website is 
still very low. Furthermore, the findings show that size of the local government, 
internet visibility, and e-government are positively associated with the local 
government’s financial transparency, but for other variables like taxe per capita, 
political strength, and income per capita have not effect to financial transparency.  
 
 
Keywords:  local government, financial transparency, characteristic of entity, 
political factors, environmental factors  
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